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Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan efisien merupakan hal yang harus ada di era yang serba
cepat seperti saat ini. Ketidakefektifan dalam penyajian informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan
informasi tersebut menjadi tidak relevan bagi pengguna. Dengan demikian suatu system yang baik harus
mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan data-data yang akurat dan tepat.Kota Wonosobo
merupakan kota yang memiliki banyak tempat wisata yang tersebar di berbagai penjuru. Terbatasnya
informasi yang ada membuat wisatawan hanya mengetahui objek wisata yang sering dilihat diberbagai
media. Informasi juga masih disediakan dengan fasilitas yang kurang efisien.Aplikasi Peta Digital Pariwisata
Kabupaten Wonosobo dengan Platform Android dibuat untuk memudahkan para wisatawan untuk dapat
mengetahui letak dari lokasi wisata yang akan dikunjungi, mengetahui letak tempat menginap yang terdekat
dengan posisi pengguna saat itu, melihat gambar kondisi tempat wisata yang akan dikunjungi. Aplikasi ini
dibuat secara mobile agar mudah digunakan dimanapun.Laporan tugas akhir ini akan menguraikan
aktifitas-aktifitas dan produk yang dihasilkan pada masing-masing tahap. Perencanaan meliputi mencari tahu
kebutuhan-kebutuhan pengguna, kebutuhan system. Desain sistem meliputi mencatat lokasi-lokasi wisata,
lokasi hotel, mencari gambar yang dibutuhkan. Pada tahap akhir pembuatan perangkat lunak, dilakukan
evaluasi terhadap proses dan produk perangkat lunak.
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The need for information quickly, accurately and efficiently is a must have in an era of fast-paced as it is
today. Ineffectiveness in the presentation of the required information will cause the information is irrelevant to
the user. Thus a better system must be able to provide information in time, the data is accurate and
precise.Wonosobo city is a city that has many tourist attractions scattered in various directions. The limited
information available to tourists only know that attraction is often seen in various media. Information is also
provided with facilities that are less efficient.District Tourism Digital Map Application Platform Android
Wonosobo to be made to facilitate the tourists to be able to know the location of tourist sites to be visited, find
out where the closest place to stay with the user's position at the time, saw the picture the condition of tourist
attractions to be visited. This mobile application is made for easy use anywhere.This final reserch will
describe the activities and products produced at each stage. Planning involves finding out the needs of users,
system requirements. The system design includes record tourist sites, hotel sites, find the image you need. At
the final stage of manufacturing software, conducted an evaluation of processes and software products.
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